



























































今 回 は,参画 支 援 ソ フ トウ ェ ア
“ECILS"を評価し, システムの改善点に
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吾郷美奈恵・石橋 照子・梶谷みゆき。阪本  功・金築 利博
柳瀬 正宏 。関口 滋行・松尾 俊亮・赤木  豊



































































































14    467物
16    533引
34    43.6V
41    52.6V




28    93.3身
2   6.7朝
69    88.591







6   20.0犠
9   30.0解
8    30.0馴






















15    50,0%
10    33.311
13   43.3%
6    20.0%
4   13.3%
7   23.3%
2    67%
5    167%
]
8    103%
2     269%
9    115%
5     64%
10    128%
16   20.516
5    64%
3    3.8%
3    3.8%












6    200%
15   500%
5   167%
8    26.7%
28    35,9弘
28    35,9貿
4   5,lV
ll    14.1%
1     1.3%
7     9.0%
4   5.1%







21    7009
4    13,39
2  6,7,
3    10.09
49   62.8勁
11    14.1勁








らる 29    96.79
1   3.39





16    53.39
14    46.79
4     628引







1   63,
6   375,
9   56.39
1   6.3〕
15    30.6朝
11    22.4舅
15    306Й








































































































十    †  ♀  毎 早    †   子
|    †  ♀   ↑ ЧよI『  皐    子
| 千♀撃 「 f子
i修♀千早♀子1234567
1鰯 |〒 ↑ 子
i千難 十〒 日
1    子  ♀  ↑.JttF   †  子
| †♀撃 ,「 子
十千♀地学,,子
|†朝H〒 皐子
信頼がない       表2











































































































照子・梶谷みゆき・阪本  功・金築 利博
関口 滋行・松尾 俊亮・赤木  豊
表8 “ECILS"の教員画面の改善点





































































































出席管理 出席履歴内容表示 ○×の羅列のみ ○×に日付を対応
簡易理解度測定
(小テス ト)
















































Ⅲ松尾 俊亮・赤木  豊
Evaluatio4 0f the Stidens'Attendance.SuppoFt SOftwaFe
TECILS"by Using MobiloJPhone
Minac Aco,TerukO恥wAStt Miyltti KttITAnII
ISねSA【AMOTO,Ttthihiro KANИζttI.h/1asahiro YANASE*
Shgeァuki Sttαt I士,T。゛hiaki MATSUOキ and Yutaka AkAtti‡
Key wOrdsins PhrasChS i nurslng education.enex creatム流tyinforalna■on lnk system
lnobileわlェ。nei。‐Learning,seⅢeducaOo五
輩ENEX CoFpOFattOn
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